Concert 3: Black Friday: Liam Viney performance by Viney, Liam
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(Duo/Trio) Resteamed rsj 110 5'27
Doug de Vries Blues on the Table (Theme) ­ Doug de Vries
DdV 601 ("Free Range") 0'30
ABC CLASSIC FM DIGITAL RADIO AND STREAMING ONLINE
5.05pm CLASSIC COLLECTION
A new weekend companion program to JUST CLASSICS. If you love the beauty and
brilliance of the music at the heart of the classical repertoire, you'll find Classic
Collection a perfect accompaniment to whatever you're doing. 
With Julie Howard
Music selected by Felix Hayman
Purcell King Arthur: Fairest Isle ­ Andreas Scholl, ct; Accademia Bizantina
Decca 478 2262 4'55
Purcell Love's Goddess Sure (Birthday Ode for Queen Mary, 1692) ­ Norma Burrows &
Mary Beverley, s; James Bowman, Charles Brett & John York Skinner, ct; Martyn Hill, t;
Geoffrey Shaw & Robert Lloyd, b; The Early Music Consort of London /David Munrow
EMI 7634822 23'08
Alwyn Pastoral Fantasia ­ Philip Dukes, va; Royal Liverpool Phil Orch/David Lloyd­
Jones
Naxos 8.570704 13'20
Britten Peter Grimes: Four Sea Interludes, Op 33a ­ Royal Liverpool Phil Orch/Takuo
Yuasa
EMI 565462 14'36
Elgar Sea Pictures, Op 37 ­ Dame Janet Baker, ms; London Sym Orch /Sir John
Barbirolli
EMI 747329 2 23'43
Sterndale Bennett Piano Concerto No 3 in C minor, Op 9 ­ Malcolm Binns, p; London
Phil Orch/Nicholas Braithwaite
Lyrita SRCD 204 28'14
7.05pm AT HOME
With Bob Maynard
Music selected by Greg Dobbs
Showcasing Australia's finest composers and performers
Alfred Hill Symphony No 6 in C minor (The Pursuit of Happiness) ­ Melbourne Sym
Orch/Wilfred Lehmann
Marco Polo 8.220345 19'04
Mirrie Hill Three Aboriginal Dances (Brolga, The Dancer; Kinkarunkara Women;
Nalda of the Echo) ­ Larry Sitsky, p
Canberra School of Music CSM:40 7'25
Dulcie Holland Sonata for alto saxophone and piano ­ Margery Smith, sax; Daniel
Herscovich, p
Tall Poppies TP132 12'53
Paul Jarman Towards Infinity 3'27
Nicholas Buc Another Song About the Land 4'23
­ Birralee Blokes/Paul Holley; Justine Favell, p
ABC Classics 476 4133
8.00pm IN PERFORMANCE
With Bob Maynard
From the A & I Hall, Bangalow, NSW
Bangalow Festival
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Graeme Jennings, violin
Brett Yang, violin
Greg Daniel, viola
Dominic Fitzgerald, cello
Margaret Schindler, soprano
Paul Dean, clarinet
Patrick Murphy, cello
Stephen Emmerson, piano
Margaret Schindler, soprano
Liam Viney, piano
Crumb Black Angels 23'50
Andrew Schultz Dead Songs 35'10
Chopin Nocturne No 17 in B, Op 62 No 1 6'50
Chopin Nocturne No 18 in E, Op 62 No 2 5'25
Recorded last year
Sound engineer: David Spearitt
Producer: Stephen Snelleman
Rott ed Banks Symphony in E ­ Cincinnati Philharmonia Orch/Gerhard Samuel
Hyperion CDA 66366 58'03
10.30pm NEW MUSIC UP LATE
With Roger Gonzalez and Robert Davidson
Takashi Siroi Ohisama ­ Nikasaya: Nika, voc, Nikaido Kazumi; Saya, voc, Tenniscoats;
Ueno Takashi, g.
One Summerheim RMSG009 3'26
James Erber A Mythological Scene ­ Elision Ensemble: Richard Haynes, cl; Peter
Neville, per; Tristram Williams, t.
ABC Classic FM Recording 12'28
The Loop Orchestra First Recording, Live to Air, The percussion section ­ tape loops
Artefacts of Australian Experimental Music SHAM056 6'06
Christoph Dahlhausen / Michael Graeve Drei ­ vc, electronics, turntable
Independent Release 5'00
Liza Lim Ehwaz ­ Elision Ensemble: Tristram Williams, tpt; Peter Neville, per
ABC Classic FM Recording 14'28
Azguime Derriere Son Double ­ Sond'Ar­te Electric Ensemble/ Pedro Amaral; Monika
Duarte Streitová, f; Nuno Pinto, cl; Ana Telles, p; Suzanna Lidegran, v; Marco Pereira,
vc; MISO Studio live­electronics
Miso Records mcd 021.09 20'52
Nikasaya Yubara ­ Nikasaya: Nika, voc, Nikaido Kazumi; Saya, voc, Tenniscoats;
Lawrence English, harmonium.
RMSG009 1'48
Warren Burt 'Nighthawk, part 3 Bittern' (excerpt) ­ Warren Burt, voc, field recordings.
Shamefilemusic SHAM056 5'20
Moss / Marc Sur le quai, la pluie ­ Jen­Marc Fessard, b­cl; Véronique Briel, p; Béatrice
Reibel, vc; Hélene Labarriere, b; Antoine Cure, t; Jaques Mauger, tb; Dominique Probst,
per; Julien Petit, sax, Raphael Marc, electroniques / Piotr Moss
SIG 11039 1'09
Moss / Marc Faux mouvements ­ Jen­Marc Fessard, b­cl; Véronique Briel, p; Béatrice
Reibel, vc; Hélene Labarriere, b; Antoine Cure, t; Jaques Mauger, tb; Dominique Probst,
per; Julien Petit, sax, Raphael Marc, electroniques / Piotr Moss
SIG 11039 1'43
Bick frost pattern ­ Andreas Bick, field recording.
Deutschlandradio Kultur 26'50
